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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПУСКА ЛИФТА 
С. Ф. Колода, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Лифты служат для вертикального перемещения людей и грузов. 
Приводы лифтов отличаются тем, что рабочим органом является 
канатоведущий блок (шкив), выполненный с ручьями различной 
конфигурацией для увеличения коэффициента трения между их 
поверхностями и канатами. 
Скорости лифтов изменяются в широких пределах (до 40м/с), а 
условием пуска является недопущение проскальзывания канатов в 
ручьях. 
Время пуска связано с ускорением, которое создаёт 
предварительно выбранный электродвигатель с расчётным пусковым 
моментом. 













где Iпр - приведенный к валу двигателя момент инерции, 
учитывает моменты инерции вращающихся элементов привода и 
поступательно движущихся (кабина без груза и противовес); 
Тп.ср - средний пусковый момент двигателя; 
Тст.п.х - статический момент сопротивления порожней кабины с 
учётом сопротивлений направляющих роликов. 
Так как кабина и противовес перемещаются вертикально, то 
ориентировочно (пуск вверх) 
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где (Gк-Gп) - вес кабины и противовеса; 
Uр - передаточное число редуктора; 
Dбл - диаметр блока; 
ηм - общее КПД механизма. 
Определённое по формуле (1) время пуска не учитывает 
возможности скольжения. Оно может появиться, если общая сила 
трения между канатами и поверхностями ручьёв на блоке будет 
меньше сил сопротивления при пуске, т.е. 
 к пG G W     (3) 
где φ - приведенный (с учётом конфигурации ручьёв) 
коэффициент трения ручей-канат; 
W - суммарное сопротивление движению кабины: .ин ст хW W W  ; 















 . 0,1ст х к пW G G    - сила сопротивления при поступательном 
движении кабины с учётом сопротивления воздуха. 
Запас коэффициента скольжения 
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(4) 
Здесь время пуска подставляется из формуле (1). 
Если Кск<1, то время пуска следует увеличить изменением 
сопротивления цепи ротора двигателя с фазным ротором, принять 
двигатель меньшей мощности или с преобразователем частоты тока. 
 
 
ТОРМОЖЕНИЕ КРАНОВОЙ ТЕЛЕЖКИ 
С. Ф. Колода, доцент, канд. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Торможение механизма, как указывалось выше, может 
выполняется механическим тормозом или электрически, когда 
двигатель работает в режиме динамического торможения, 
генераторном, противотоком или частотно- управляемой системой и 
без юза приводных колес.  
При торможении механическим тормозом (режим S4) двигатель 
выключен. Тогда расчет тормозного момента и времени торможения 
выполняется без привязки к двигателю, но с учетом моментов инерции 
элементов кинематической цепи, включая двигатель. 
Расчет производится для наиболее неблагоприятного случая: 
а) тележка не загружена; 
б) отсутствие трения в ребордах колес и в элементах токосъема; 
в) уклон пути способствует движению. 
Расчетный тормозной момент определяется по формуле (из 
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